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Penelitian ini berjudul â€œMinat Pemakaian Batik Aceh Sebagai Busana Kerja di MTsN Tungkob Aceh Besarâ€• masalah yang
diangkat pada penelitian ini adalah bagaimana minat para dewan guru MTsN Tungkob terhadap penggunaan batik dengan motif
tradisional Aceh sebagai busana kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui minat dewan guru dalam pemakaian batik Aceh
sebagai busana kerja dan ketertarikan guru terhadap batik dengan motif tradisional Aceh. Populasi pada penelitian ini adalah dewan
guru di MTsN Tungkob Aceh Besar yang berjumlah 42 orang. Sampel yang digunakan adalah keseluruhan dari jumlah populasi.
Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pengukuran Skala Likert. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik
observasi, dan penyebaran angket. Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan teknik statistik sederhana dengan metode
distribusi frekuensi yaitu perhitungan persentase dari semua alternatif jawaban. Berdasarkan hasil penelitian, ketertarikan dewan
guru terhadap batik dengan motif tradisional Aceh sangat baik, meskipun hasil analisis data menunjukkan bahwa minat dewan guru
terhadap pemakaian batik Aceh sebagai busana kerja berada dalam katagori rendah dengan frekuensi (68,2)%. Dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa  dari hasil penskoran nilai jawaban maka minat pemakaian batik Aceh sebagai busana kerja di sekolah
MTsN Tungkob Aceh Besar berada dalam katagori rendah, dan pengetahuan mereka tentang batik tradisional Aceh termasuk dalam
katagori baik. Disarankan sebaiknya motif tradisional Aceh dapat juga dilestarikan melalui busana kerja sehingga semakin
banyaknya peminat terhadap batik Aceh, maka semakin banyak pula peluang-peluang usaha bagi pengerajin batik di Aceh.
